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Aquesta exposició ha inten- 
tat presentar la festa major a 
partir de les aportacions dels 
diferents grups socials que la 
integren, tant pel que fa a I 'or- 
ganització com al seu consum. 
Se n'ha constatat I'evolució en 
el temps i sempre dins el marc 
cultural i social en que es troba 
i m m e r s a .  H e m  p l a n t e j a t  
aquests dies com a protagonis- 
tes d'un teixit de relacions que 
s'establiran, i que perpetuaran 
i enfortiran els lligams neces- 
saris de la vida col4ectiva per 
al futur. 
El material de I'exposició 
forma part d'un estudi més am- 
pli sobre la festa major a escala 
comarcal i 6s una mostra del 
que s'ha recollit fins ara. 
Definirem la festa com a ca- 
talitzadora d'activitats prepa- 
ratbries, lúdiques i festives, i 
per la simbologia, els signes ..., 
en definitiva, pel seu ambient. 
S'han intentat reflectir també 
les relacions d'integració, co- 
hes ió  i agermanament ,  les 
aliances de parentiu, etc, que 
asseguren, enforteixen i per- 
petuen la vida familiar i local. 
Són dies d'intensa fraternitat 
dels quals surten tractes eco- 
nbmics, futurs matr imonis i 
pactes de tota mena. A la ve- 
gada s'hi llimen diferencies, que 
tornaran a sortir per llimar-se 
en anys successius. 
L'expressió que ha donat ti- 
tol  a I'exposició I'hem sentida 
reiterades vegades en recordar 
amb persones pallareses les 
festes majors passades. Pot 
semblar-nos un fet sense im- 
portincia, perb el tema de la 
pluja ha estat sempre un ele- 
ment preocupant quan s'acosta 
la festa major. H i  ha res més 
desgustat que una festa major 
passada per aigua? Expressions 
com <<Ai!, a veure si tindrem 
sort i fara bon temps!>>, <<A 
veure si no plou aquest any per 
la festa maior!,, acostumem a 
sentir-les quan aquesta s'apro- 
pa. I per sort o per desgracia 
algun any no ens escapem de 
la pluja. 
Mireu si fastiguejava, que hi 
ha qui recorda que aquella fes- 
ta major que van coneixer la 
padrina dels seus néts, ploive! 
I és que són moltes les expec- 
tatives que s'hi posen perque 
un raig d'aigua se les emporti. 
L'exposició ha estat fruit del 
que la mateixa gent ha anat re- 
cordant i d'allb sobre el qual ha 
anat reflexionant, de les seves 
vivencies i sent iments vers 
aquells dies de festa, que cada 
any s6n iguals i que cada any 
canvien. Per a nosaltres no hi 
ha res de mes enriquidor que 
les converses i les reflexions 
que hem compartit amb els ha- 
bitants de la vall d ' ~ n e u  i del 
Pallars Sobiri. 
D'altra banda s'ha treballat 
amb la documentació de I'Ar- 
xiu Histbric Comarcal des de 
1664 fins avui, amb materials 
de I 'Arxiu de la Corona d'Ara- 
gó i amb materials inedits de 
I 'Obra del Can~oner  Popular, 
aixi com de destacats folkloris- 
tes com Violant i Simorra, Joan 
Amades, Francesc Pujol, Enric 
Vigo, Vicenc Bosch, Au re l i  
Campmany, Joan Lluís, Joan Ri- 
gall i Joan Bial. 
To t  aquest material s'ha es- 
tructurat en cinc imbits, quatre 
dels quals són protagonitzats 
per un grup social determinat, 
i un cinque on confluiran les 
activitats i expectatives dels an- 
teriors. 
U n  primer hmbit dedicat a la 
comunitat ens presenta les in- 
quietuds i il.lusions que mouen 
la preparació de la festa, així 
com les expectatives i les re- 
lacions socials que s'hi creen a 
I'entorn. Ens mostra com es viu 
la festa, sovint de forma con- 
tradictbria, des d'edats, sexes, 
classes socials o personalitats 
diferents. Mentre que per als 
infants seran uns dies de més 
llibertat, per als més grans se- 
ran uns dies de nostalgia i 
d'evocació del seu temps. 
El jovent portara I'organitza- 
ció de la festa i es preocupari 
per llogar una bona orquestra 
i els seus pares, amb mirada 
orgullosa, observaran la forca 
emprenedora dels fills. 
Les noies s9il.lusionaran 'amb 
el ball, mentre que les seves 
mares i padrines aniran de bbl i t  
amb els ipats i mirant d'em- 
polainar la casa per a parents 
i convidats. 
Els joves de la Comissió 
muntaran infraestructures: els 
<<fadrins>>, a missa i a ballar es- 
querranes. Els homes, al futbol 
i les dones a jugar a bitlles. El 
botiguer, a la caixa i tancar tard, 
i el turista a fer el badoc i pas- 
sejar. 
I enmig d'aquest garbuix en- 
cara trobaran aquell a qui mo-  
lesten la música, el soroll, el 
bullici, la calor, la canalla, els 
turistes .... en definitiva I'alegria 
dels altres. 
L'Església seria un segon ele- 
ment, protagonista dels actes 
religiosos. S'ha analitzat I'evo- 
lució del seu paper al llarg del 
temps en les relacions amb els 
altres grups socials i les insti- 
tucions que intervenen a la fes- 
ta. Es fa pales com el seu paper 
dins la festa ha anat perdent 
forca. Institucions com el prio- 
ratge i el fadrinatge, a través 
dels quals I'Església canalitzava 
la seva influencia social, avui 
han desaparegut o evolucionat 
cap a d'altres continguts. 
El ro l  que tenia el prioratge 
avui ha estat substitui't per un 
grup de mares i familiars dels 
fadrins actuals. 
El fadrinatge actual té un 
nombre molt  inferior de nois 
i el seu paper el podríem de- 
finir com exclusivament pro- 
tocol.lari. 
ctLa Lira Ateniense,,. Esterri 
d'i\neu. C. 1930. Fotografia: 
/aume Gallart. 
Tot  i els canvis, encara avui 
I'Església continua tenint un 
caire alegre en aquests dies. 
Uns hi van per motius es- 
trictament religiosos, d'altres 
perque és costum de festa ma- , 
jor, mentre alguns faran I'acos- 
tumada tertúlia a la porta t o t  
esperant que surtin els altres. 
El tercer element, dedicat a 
la inst i tució de l  fadrinatge, 
mostra aquest grup com a mo- 
t o r  de la festa, responsable de 
I'organització i de les relacions 
de la comunitat i els músics 
amb les institucions civils i re- 
ligioses. 
Els fadrins tradicionalment 
s'han ocupat del lloguer dels 
músics i del seu allotjament. Per 
aquest motiu han organitzat 
sempre rifes, banderoles, en- 
trades, programes, bar .... 
Una altra tasca que els ocupa 
és el muntatge de les infraes- 
t ruc tures  (escenaris, veles, 
etc.). 
Altrcs comeses propies dels 
fadrins, avui desaparegudes, 
eren la cambra o comuna i les 
rondes i serenates a noies i au- 
toritats. 
El finangament era i és apor- 
tat per ies activitats que orga- 
nitzaven els fadrins i en part 
per I'aportació economica de 
I'Ajuntament. 
El quart element integrador 
són els músics. Aquí s'ha tingut 
en compte el seu rol  en el ball 
i en altres moments de la festa 
d'ahir i d'avui. Se centra també 
en els records d'antigues for- 
macions musicals i dels seus 
elements, tant si es tracta d'or- 
questres, com de músics en so- 
litari. 
L'acompanyament musical en 
les festes pallareses s'ha carac- 
teritzat per la presencia de dos 
tipus de formacions que han 
evo luc ionat  paral. lelament. 
Grups de músics com la Lira 
Ateniense o Los Muchachos del 
jazz han coexistit amb músics 
en solitari com Escultó, Agneta 
dlEstaron, Ferrets de Valencia 
o Paulet d'lsabarre. Aquests 
dos models s'han complemen- 
tat segons la disponibilitat eco- 
nbmica o la importancia de la 
festa. 
El seu repertori anava lligat, 
I'una banda, als actes cívics i 
religiosos de la festa major, i de 
I'altra, a la música de ball que 
portava la moda europea, o 
americana. 
En tractar I'ofici de músic, 
s'han tingut en compte els as- 
pectes de formació musical i 
les condicions laborals i socials 
al llarg del temps, sempre re- 
colzades en les experiencies 
dels mateixos protagonistes i 
dels seus familiars i amics. 
En el cinque i últim ambit 
convergeixen els altres quatre 
elements integradors, de ma- 
nera  que es conver te ix  en 
I'element central de la festa i el 
ball. 
És aquí on es concentren i es 
fan realitat les il4usions i les 
expectatives. O n  les relacions 
afectives es podran manifestar 
obertament en societat. I t o t  i 
que avui /'Esquerrana ha per- 
dut aquest nivell de relació, s'ha 
convertit en un símbol de la 
identitat del poble. Aquesta 
tradició reprodueix i reviu el 
passat, enforteix en I'individu 
el sentiment de pertanyer a una 
comunitat. 
Avui quan sentim a dir que 
cctot ha canviat>> constatem una 
evolució que fa la festa dins el 
marc cultural i social en que 
esta immersa. Actualment, el 
motiu principal de relació cara 
a cara ha deixat pas a I'ex- 
pressió d'un símbol d'identitat, 
que per a molts no té impor- 
tancia en el seu origen, sinó en 
el fet que és pura i simplement 
festa. 
Així doncs, no hem fet altra 
cosa que exposar conjunta- 
ment el que hem anat recollint 
engruna a engruna, i esperem 
que qui mes en sapiga, mes hi 
digui. 
Serveixi aquesta exposició i 
la publicació que n'ha fet Edi- 
cions El Medol de Tarragona, 
com a homenatge a les per- 
sones de la vall d'Aneu i del 
Pallars Sobira que han com- 
partit amb nosaltres les seves 
vivencies, així com a les famí- 
lies i els amics que ho han fet 
possible i que resten en I'ano- 
nimat. 
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Amb la denominació de jo r -  
nades lberoamericanes d'Et- 
nomusicologia, es realitza a 
Barcelona la II Trobada d'Et- 
nomusicolegs Iberoamericans 
que  donaven  continu'itat a 
unes p r imeres  jornades d e  
treball que tingueren l loc a 
Lisboa en el  mes de mar$ de 
1994. La trobada, organitzada 
per la Secció d'Etnomusico- 
logia del Departament de Mu- 
sicologia de la Institució Mila 
i Fontanals (CSIC) i pel Con- 
sell Catal i  de la Música, reuní 
un nodr i t  grup d'etnomusi- 
colegs americans i europeus 
amb  e l  t e m a  d e  d iscuss ió  
ccMúsica i etnicitat: processos 
de globalització i diversifica- 
ció,,. 
Les Jornades Iberoamerica- 
nes d'Etnomusicologia s'arti- 
cularen a traves de tres blocs. 
El pr imer estava constitu'it per 
la participació del Grup Ibe- 
roamerica d'Etnomusicologia, 
grup creat el 1993 amb la fi- 
nalitat de potenciar els con- 
tactes ent re  etnomusicolegs 
iberoamericans i de la penín- 
sula Iberica. El segon bloc el 
formaven diversos etnomusi- 
colegs hispanoamericans con- 
vidats pel Consejo Iberoame- 
ricano de la Música; i el tercer, 
i per iniciativa del Consell Ca- 
tali de la Música, estava de- 
dicat a la investigació local ca- 
talana representada per alguns 
dels seus pr inc ipa ls  e x p o -  
nents. 
Les identitats col.lectives es 
forgen a traves de I'ús que els 
grups fan de la cultura. La mú- 
sica, doncs, no  és tan sols un 
fidel exponent de I'etnicitat 
sinó que contribueix així ma- 
te ix a la construcció de la 
identitat grupal. Aquest fou  un 
aspecte central de la tematica 
tractada a la trobada. Per6 en- 
t r e  les diverses qüest ions  
plantejades mereix destacar- 
se, a mes, la de les relacions 
existents entre les músiques 
etniciaries i els actuals pro-  
cessos de globalització que, si 
per una part constitueixen po- 
derosos mit jans d 'homoge- 
ne'ització, per I'altra no  inhi- 
beixen, sinó t o t  el contrari, la 
formació i la perpetuació de 
signes identitaris. Modernitza- 
ció i etnicitat no  són dos fe- 
nomens cont rad ic tor is ,  ta l  
com havien estat considerats 
per la sociologia en un pr in-  
cipi, sinó que poden coexistir 
en perfecte regim de comple- 
mentarietat. H i  ha la necessitat 
social de la diferencia, i la mú- 
sica constitueix un valuós re- 
curs expressiu per a aquesta 
necessitat. 
Tots aquests aspectes es po- 
saren clarament de manifest 
en bona part de les comuni- 
cacions presentades a la t ro -  
bada: identitats narratives i 
música (P. Vila), representa- 
cions (en el sentit de Bour- 
dieu) sobre la música brasilera 
en els mitjans de comunicació 
nord-americans (M.E. Lucas), 
música i etnicitat en el País 
Basc (G. Ibarretxe), canso em- 
blematica (I. Aiats), diverses 
comunicacions presentades 
sobre el tango, etc. 
